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ɀɢɥɢɳɧɵɣɮɨɧɞɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɧɵɣ
ɜɨɞɨɩɪɨɜɨɞ
ɨɦ
ɤɚɧɚɥɢ-
ɡɚɰɢɟɣ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟɦ
ɜɚɧɧɚɦɢ
ɞɭɲɟɦ ɝɚɡɨɦ
ɝɨɪɹɱɢɦ
ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧ
ɢɟɦ
ɧɚɩɨɥɶɧɵɦɢ
ɷɥɟɤɬɪɨɩɥɢɬɚɦɢ
ɋɟɥɶɫɤɢɣɠɢɥɢɳɧɵɣɮɨɧɞ
2013 77.9 65.8 85.2 58.6 93.9 51.0 0.2
2014 80.8 69.7 88.4 57.7 92.0 59.1 0.1
ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɟ – ɨɛɵɱɧɵɣ ɢ ɜ ɬɨɠɟ ɜɪɟɦɹ ɨɫɨɛɟɧɧɵɣ ɪɟɝɢɨɧ Ɋɨɫɫɢɢ ɋɬɚɜɪɨɩɨɥɶɫɤɢɣ ɤɪɚɣ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɫɱɢɬɚɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɢɡɧɚɱɢɦɵɯɜɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɦɫɦɵɫɥɟɪɚɣɨɧɨɜɊɨɫɫɢɢɊɟɝɢɨɧ
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɜɜɵɝɨɞɧɨɦɷɤɨɧɨɦɢɤɨ-ɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɨɦɩɨɥɨɠɟɧɢɢɢɛɨɝɚɬɩɪɢɪɨɞɧɵɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢɗɤɨɧɨɦɢɤɚ
ɤɪɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɟɬɫɹɦɧɨɝɨɨɬɪɚɫɥɟɜɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɨɣɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɥɢ ɬɚɤɢɟ ɫɮɟɪɵ,
ɤɚɤɨɩɬɨɜɚɹɢɪɨɡɧɢɱɧɚɹɬɨɪɝɨɜɥɹɫɟɥɶɫɤɨɟɯɨɡɹɣɫɬɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɫɜɹɡɶɋ
ɰɟɥɶɸɜɵɜɟɫɬɢɤɪɚɣɧɚɥɢɞɢɪɭɸɳɢɟɩɨɡɢɰɢɢɩɨɭɪɨɜɧɸɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹ- ɦɟɫɬɚ
ɫɪɟɞɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ ɊɎ ɷɤɨɧɨɦɢɤɟ ɤɪɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɦɨɳɧɨɫɬɢ
ɝɟɧɟɪɢɪɭɸɳɢɟ ɫɬɚɛɢɥɶɧɵɟ ɩɨɬɨɤɢ ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɞɨɛɚɜɥɟɧɧɭɸ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ ɢ ɫɨɡɞɚɸɳɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ Ȼɨɥɟɟ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɵɣ ɦɟɬɨɞ ɪɟɲɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɣ ɩɪɨɛɥɟɦɵ– ɪɚɡɜɢɬɢɟ
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɧɨɣ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɪɚɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɞɨɥɠɧɚ ɫɬɚɬɶ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɶɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɜɢɬɢɹɤɪɚɹ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. Ȼɭɬɟɧɤɨ ȿȾ Ɉɫɜɨɟɧɢɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɩɪɢɦɟɧɢɬɟɥɶɧɨ ɤ
ɞɟɩɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ ɫɭɛɴɟɤɬɭ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɮɟɞɟɪɚɰɢɢ  ȼɟɫɬɧɢɤ ɋɟɜɟɪɨ-Ʉɚɜɤɚɡɫɤɨɝɨ ɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ. 2014.ʋɋ-100.
2. Ȼɭɬɟɧɤɨ ȿȾ Ƚɥɚɡɤɨɜɚ ɂ ɘ Ʉɨɪɨɥɟɜ ȼ Ⱥ Ʉɥɚɫɬɟɪɢɡɚɰɢɹ ɪɟɝɢɨɧɚ ɤɚɤ ɮɨɪɦɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɪɟɫɭɪɫɨɜɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɇɚɭɱɧɨɟɨɛɨɡɪɟɧɢɟʋɋ-236.
3. ɄɪɚɫɧɢɤɨɜȺȼȻɟɫɥɚɧɟɟɜɚȾȺȽɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨ-ɱɚɫɬɧɨɟɩɚɪɬɧɟɪɫɬɜɨɤɚɤɨɫɧɨɜɚɫɬɪɚɬɟɝɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɪɟɝɢɨɧɚ  Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɫɛɨɪɧɢɤ
ɧɚɭɱɧɵɯɫɬɚɬɟɣ2013. ɋ. 195-197.
4. Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɹ ɷɤɨɧɨɦɢɤɢ ɢ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ , Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ ɧɚɭɱɧɨ-ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɫɛɨɪɧɢɤɧɚɭɱɧɵɯɫɬɚɬɟɣɉɨɞɨɛɳɟɣɪɟɞɚɤɰɢɟɣȼɂȻɟɪɟɠɧɨɝɨɋ-197.
5. ɊɚɫɫɱɢɬɚɧɨɩɨɊɟɝɢɨɧɵɊɨɫɫɢɢɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɋɬɚɬɫɛɊɨɫɫɬɚɬɆ
2016ɋ
6. ɊɟɝɢɨɧɵɊɨɫɫɢɢɋɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɋɬɚɬɫɛ ɊɨɫɫɬɚɬɆɋ
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ȿɜɞɨɤɢɦɨɜɚɆȺ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɞ-ɪɷɤɨɧɧɚɭɤɩɪɨɮ. ȼɚɫɥɚɜɫɤɚɹɂɘ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ɉɈȼɕɒȿɇɂȿɄȼȺɅɂɎɂɄȺɐɂɂɉȿɊɋɈɇȺɅȺɇȺɉɊȿȾɉɊɂəɌɂɂ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ Ɋɚɛɨɬɚ ɩɨɫɜɹɳɟɧɚ ɬɟɦɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɪɟɚɥɶɧɵɦɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɹɦɢ ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɢ ɜɧɟɲɧɟɣ ɫɪɟɞɵ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɱɬɨ ɜ
ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɬɪɭɞɨɜɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ– ɷɬɨ ɝɥɚɜɧɵɣ
ɮɚɤɬɨɪɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚ:ɨɛɭɱɟɧɢɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɟɡɧɚɧɢɟɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ
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IMPROVEMENT  IN STAFF’S QUALIFICATIONWITHIN THE COMPANY
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Abstract. The subject matter of the article is the staff’s professional training in accordance with the actual 
tendencies of economic environment. The study shows that in market environment the professionally skilled staff is 
the main factor of the company’s competitiveness and effectiveness.
Key-words:training, staff’s qualification, corporative knowledge, effectiveness.
Ɋɚɛɨɬɧɢɤɢ ɢɦɟɸɬ ɩɪɚɜɨ ɧɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɭɸ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɤɥɸɱɚɹ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɧɨɜɵɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹɦ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɹɦ ɫɨɝɥɚɫɧɨ Ɍɪɭɞɨɜɨɦɭ ɤɨɞɟɤɫɭ
ɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ>3].
ȼ ɭɫɥɨɜɢɹɯ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɜɚɠɧɵɦ ɭɫɥɨɜɢɟɦ ɞɥɹ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɮɢɪɦɵ ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢɢɟɟɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚɧɚɪɵɧɤɟɹɜɥɹɸɬɫɹɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɟɡɧɚɧɢɹɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ>4@ɇɚɢɞɟɸ
ɩɨɫɬɨɹɧɧɨɝɨ ɩɨɞɴɟɦɚ ɢ ɭɥɭɱɲɟɧɢɹ ɡɧɚɧɢɣ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɦɟɬɶ ɫɢɥɶɧɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɢɫɤɚ
ɧɨɜɚɰɢɣ ɢ ɧɨɜɨɜɜɟɞɟɧɢɣ ɚ ɬɚɤɠɟ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɢɢɧɢɰɢɚɬɢɜɚɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɜɷɬɨɦɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ
ɇɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚɜɨɛɥɚɫɬɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɩɪɢɡɜɚɧɚ
ɪɟɲɚɬɶɞɜɟɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɚɧɧɵɟɡɚɞɚɱɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
– ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟɧɚɞɨɛɧɨɫɬɢɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɪɚɛɨɱɟɣɫɢɥɨɣɬɪɟɛɭɟɦɨɣɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
– ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚɛɟɡɪɚɛɨɬɧɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹɬɟɦɫɚɦɵɦɷɬɨɛɨɪɶɛɚɫɛɟɡɪɚɛɨɬɢɰɟɣ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɫ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ
ɟɫɥɢɢɡɞɟɪɠɤɢ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɧɟɣ  ɧɢɠɟɢɡɞɟɪɠɟɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɬɪɭɞɚ ɡɚ
ɫɱɟɬɞɚɧɧɨɝɨ ɮɚɤɬɨɪɚ
ɉɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɝɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨ ɩɟɪɫɨɧɚɥɚ ɦɨɠɟɬ ɢɫɤɥɸɱɢɬɶ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ
ɩɪɢɜɥɟɱɟɧɢɹ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɢ ɭɫɬɪɚɧɢɬɶ ɞɟɮɢɰɢɬ ɪɚɛɨɱɟɣ ɫɢɥɵ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɩɪɟɞɨɬɜɪɚɬɢɬɶ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥɚ>1].
Ɍɚɤɠɟ ɫɬɨɢɬ ɡɚɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ  ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɨ ɨɬɪɚɠɚɟɬɫɹ ɧɚ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɯɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢɧɚɩɪɢɦɟɪ
– ɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢɪɚɛɨɱɟɝɨɦɟɫɬɚ
– ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨɪɨɫɬɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
– ɞɨɯɨɞɚɯɪɚɛɨɬɧɢɤɚ
ɉɪɢɨɛɪɟɬɟɧɧɚɹɪɚɧɟɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹɞɨɥɠɧɚɛɵɬɶɩɪɢɜɟɞɟɧɚɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟɫɭɫɥɨɜɢɹɦɢɜɧɟɲɧɟɣɢ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɣ ɫɪɟɞɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɚ ɬɚɤɠɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɹ ɩɨ ɤɚɪɶɟɪɧɨɣ
ɥɟɫɬɧɢɰɟ ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ ɢ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɜɫɟɝɞɚ ɞɨɥɠɧɵ
ɫɨɞɟɪɠɚɬɶɷɥɟɦɟɧɬɭɱɟɛɵɢɷɥɟɦɟɧɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ [6].
ɐɟɥɢɨɛɭɱɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹ
1) ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟɤɚɞɪɨɜɨɝɨɪɟɡɟɪɜɚɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
2) ɜɡɚɢɦɨɡɚɦɟɧɹɟɦɨɫɬɶɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ
3) ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶɩɟɪɫɨɧɚɥɚɜɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢɮɢɪɦɵ
4) ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɧɚɪɵɧɤɟɬɪɭɞɚɢɜɨɛɳɟɫɬɜɟ
ɉɪɢɧɟɜɟɪɧɨɦɜɵɛɨɪɟɦɟɬɨɞɨɜɨɛɭɱɟɧɢɹɢɯɧɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɟ ɰɟɥɹɦɨɛɭɱɟɧɢɹɢɥɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦ ɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɨɩɵɬ ɦɨɠɟɬ
ɫɤɚɡɚɬɶɫɹ ɧɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɯ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɉɨɷɬɨɦɭ ɩɪɢ ɜɵɛɨɪɟ ɦɟɬɨɞɨɜ ɨɛɭɱɟɧɢɹ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶɧɟ ɬɨɥɶɤɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɫɥɭɲɚɬɟɥɟɣɧɨɢ ɰɟɥɢ ɭɱɟɛɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɫɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɭɪɨɜɟɧɶɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɹɪɚɡɦɟɪɭɱɟɛɧɨɣɝɪɭɩɩɵ>5].
Ɇɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɫɥɟɞɭɸɳɢɟɮɨɪɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹ
1) ɜɧɟɲɧɢɟɢɜɧɭɬɪɟɧɧɢɟ
2) ɝɪɭɩɩɨɜɵɟɢɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɟ
ȼɧɟɲɧɟɟɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬ
1) ɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɭɱɟɛɧɵɯɡɚɜɟɞɟɧɢɣɛɚɤɚɥɚɜɪɢɚɬɦɚɝɢɫɬɪɚɬɭɪɚ
2) ɨɛɭɱɟɧɢɟɩɨɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɦɧɨɝɨɭɪɨɜɧɟɜɵɦɩɪɨɝɪɚɦɦɚɦɭɱɟɛɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɬɪɟɧɢɧɝɢɫɟɦɢɧɚɪɵ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢɤɭɪɫɵɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɢɬɩ
3) ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚɪɚɛɨɬɚɤɨɬɨɪɵɯɫɜɹɡɚɧɚɫɩɪɚɜɢɥɚɦɢɬɟɯɧɢɤɢɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɢɨɯɪɚɧɨɣɬɪɭɞɚ
ȼɧɭɬɪɟɧɧɟɟɨɛɭɱɟɧɢɟɬɟɨɛɭɱɟɧɢɟɜɧɭɬɪɢɤɨɦɩɚɧɢɢ
1) ɩɪɨɝɪɚɦɦɵɧɚɫɬɚɜɧɢɱɟɫɬɜɚ
2) ɨɛɭɱɟɧɢɟɞɥɹɩɪɢɧɹɬɵɯɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜ.
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
 
 
ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɫɨɡɞɚɬɶ ɬɚɤɭɸ ɫɢɫɬɟɦɭ ɩɪɨɮɨɛɭɱɟɧɢɹ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵ ɩɨɦɨɝɥɚ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ
ɪɟɚɝɢɪɨɜɚɧɢɹɧɚɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢɪɵɧɤɚɚɬɚɤɠɟɤɟɝɨɢɧɧɨɜɚɰɢɹɦȼɭɫɥɨɜɢɹɯɩɟɪɟɯɨɞɚɤɪɵɧɨɱɧɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɟ
ɷɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɹɜɥɹɟɬɫɹɝɥɚɜɧɵɦɜɩɨɥɢɬɢɤɟɩɪɨɮɨɛɭɱɟɧɢɹ
Ɍɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɞɥɹɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɫɢɫɬɟɦɵɨɛɭɱɟɧɢɹɩɟɪɫɨɧɚɥɚɜɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɩɪɟɞɥɚɝɚɟɬɫɹ
– ɟɠɟɤɜɚɪɬɚɥɶɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɨɛɳɢɣ ɚɧɚɥɢɡ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ
ɫɨɬɪɭɞɧɢɤɨɜɫɬɨɱɤɢɡɪɟɧɢɹɢɯɦɨɬɢɜɚɰɢɢɚɬɚɤɠɟɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜɤɨɦɩɚɧɢɢ
– ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟɢɨɛɭɱɟɧɢɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚɮɢɪɦɵ
– ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɨɛɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢɩɟɪɫɨɧɚɥɚɮɢɪɦɵ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
1. ɈɞɟɥɨɜɘȽɀɭɪɚɜɥɟɜɉȼɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦɆɎɢɧɫɬɚɬɢɧɮɨɪɦ. ɫ
2. Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹɢɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ– ɢɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɣɫɚɣɬ85/www.brandmanage.ru ɞɚɬɚɨɛɪɚɳɟɧɢɹ
20.01.16)
3. Ɋɚɡɞɟɥ©ȻɢɡɧɟɫɢɷɤɨɧɨɦɢɤɚɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɢɦɚɪɤɟɬɢɧɝªȻɢɛɥɢɨɬɟɤɚ©ɉɨɥɤɚɛɭɤɢɧɢɫɬɚª .
URL:www.polbu.ru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12.01.16).
4. ɌɪɭɞɨɜɨɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ ɑɋ
5. ɌɪɭɞɨɜɨɣɤɨɞɟɤɫɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢɑɋ
6. ɎɚɬɬɚɯɨɜɚȺɊȺɯɦɟɬɲɢɧɗɆȽɚɪɢɮɭɥɥɢɧȺȺɊɚɡɪɚɛɨɬɤɚɩɪɨɝɪɚɦɦɩɨɜɵɲɟɧɢɹɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ
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ɆɚɬɜɟɟɜɚȺȺɏɨɪɨɲɢɥɨɜɚɘɂ
ɇɚɭɱɧɵɣɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶɤɚɧɞɷɤɨɧɧɚɭɤɞɨɰ. ɈɫɚɞɱɢɣɗȺ
ȿɥɚɛɭɠɫɤɢɣɢɧɫɬɢɬɭɬɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɉɪɢɜɨɥɠɫɤɨɝɨɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɝɨɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ
ɝȿɥɚɛɭɝɚ
ȻɘȾɀȿɌɂɊɈȼȺɇɂȿɄȺɄɂɇɋɌɊɍɆȿɇɌɎɂɇȺɇɋɈȼɈȽɈɍɉɊȺȼɅȿɇɂəȼɍɁɈɆ
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɨ ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢɜɭɡɚɨɩɢɫɚɧɵɪɚɡɥɢɱɧɵɟɰɟɧɬɪɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɊɚɫɫɦɨɬɪɟɧɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣɚɧɚɥɢɡɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɭɡɚɢɨɩɪɟɞɟɥɟɧɨɟɝɨɡɧɚɱɟɧɢɟ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɛɸɞɠɟɬɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɟɰɟɧɬɪɵɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ
ɚɧɚɥɢɡ
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Elabuga
BUDGETING AS A FINANCIAL MANAGEMENT TOOL OF UNIVERSITY
Abstract. The article deals with budgeting as a tool for managing the financial resources of the university, 
describes the various responsibility centers. Considered a financial analysis of the university and its value is 
determined.
Keywords: budget, budgeting, planning, responsibility centers, financial analysis.
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɤɚɠɞɨɦ ɜɵɫɲɟɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɩɪɢɤɚɡ ©Ɉɛ ɭɱɟɬɧɨɣ
ɩɨɥɢɬɢɤɟª ɉɨɥɨɠɟɧɢɹ ɞɚɧɧɨɝɨ ɩɪɢɤɚɡɚ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯ ɢ
ɞɟɧɟɠɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɜ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɜɭɡɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɡɚ ɢɯ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɚ ɬɚɤɠɟ ɨɬɪɚɠɚɸɬ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɤɚɠɞɨɦ
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɦ ɜɭɡɟ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɨɦɢɦɨ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ ɢ ɧɚɥɨɝɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ ɜ ɜɭɡɚɯ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ
ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜɫɟ ɱɚɳɟ ɜ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ
ɬɟɪɦɢɧ ©ɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟª ɤɚɤɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɣɭɫɬɪɚɧɢɬɶɩɨɹɜɥɹɸɳɢɟɫɹɩɪɨɛɥɟɦɵɉɨɦɧɟɧɢɸ
ɦɧɨɝɢɯɚɜɬɨɪɨɜɛɸɞɠɟɬɢɪɨɜɚɧɢɟɜɭɡɚ, ɩɨɦɢɦɨɭɱɟɛɧɵɯɰɟɥɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɢɬɨɬɫɥɟɠɢɜɚɬɶɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟɩɨɬɨɤɢ
ɨɬɞɟɥɶɧɵɯɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜɢɩɟɪɟɜɨɞɢɬɶɢɯɧɚɫɚɦɨɨɤɭɩɚɟɦɨɫɬɶ
Ȼɸɞɠɟɬɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬ ɛɸɞɠɟɬɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɤɚɤ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɸ
ɤɨɬɨɪɚɹ ɫɨɡɞɚɧɚ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɜɥɚɫɬɢ ɫɭɛɴɟɤɬɨɜ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɢɥɢ ɨɪɝɚɧɚɦɢ ɦɟɫɬɧɨɝɨ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɥɹ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɢɥɢ ɢɧɵɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɧɟɤɨɦɦɟɪɱɟɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
